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Ordnung des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main für den Masterstudiengang 
Psychologie vom 11.05.2011. 
Genehmigt durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität am 14.06.2011. 
Hier: Änderung vom 04.07.2012 
 
Genehmigt durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe Universität a. M. am 25.09.2012 
 
Aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität vom 04.07.2012 wird die Ordnung für den Masterstudiengang Psychologie 
vom 11.05.2011 nachfolgend geändert: 
 
 
 
 
 
 
Artikel I 
 
Änderungen 
 
Modul PsyM.Sc.3C (A&O) in Anlage 3 Punkt 3.1 c) Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie wird 
wie folgt gefasst: 
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Artikel II 
 
In-Kraft-Treten 
Die Änderung der Ordnung für den Masterstudiengang Psychologie tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe im 
UniReport in Kraft.  
 
 
Frankfurt am Main, _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Rolf van Dick 
Dekan des Fachbereichs Psychologie und Sportwissenschaften 
Bezeichnung  PsyM.Sc.3C(A&O): Ausgewählte Themen der Personalpsychologie/ 
Advanced  Personnel Psychology 
Modulart Im  Major Arbeits- und Organisationspsychologie Pflichtmodul, ansonsten 
Wahlpflichtmodul 
Dauer, Angebotshäufigkeit Das Modul wird in der Regel jedes akademische Jahr beginnend im 2. 
Semester (Sommersemester) angeboten. 
Lehrveranstaltungen, 
Lehrform 
Ausgewählte Themen der Personalpsychologie I (Seminar) 
Ausgewählte Themen der Personalpsychologie II (Seminar) 
Studienleistungen  Regelmäßige Teilnahme an den Seminaren, seminarbegleitende Lektüre, 
schriftliche Ausarbeitung eines mündlichen Vortrags im Seminar 
Verwendbarkeit M.Sc.  Psychologie
Lehrinhalte 
 
 
 
Die angebotenen Seminare bauen auf den Modulen zur Personalpsychologie 
im Bachelorstudium auf und behandeln ausgewählte Fragestellungen zur 
Personalauswahl und Personalbeurteilung, Motivation und Performanz, 
Adaptation, Persistenz und Commitment in Organisationen, Verfahren zu 
Training und Personalentwicklung wie z.B. Coaching und Self-Management, 
Förderung von Innovation und Kreativität bei der Arbeit. 
Lernziele 
 
Dieses Modul baut auf den Modulen zur Personalpsychologie im 
Bachelorstudium auf und vermittelt ein vertieftes Verständnis psychologischer 
Prozesse auf unterschiedlichen Gebieten des Personalmanagements.  
Teilnahmevoraussetzungen Erfolgreiche Teilnahme an einer "Einführung in die Personalpsychologie" 
sowie einem weiteren Modul in Personalpsychologie (entspricht den Modulen 
PsyBSc 9 und PsyBSc 17/18 im Bachelorstudiengang Psychologie der Goethe-
Universität). Diese Module müssen im Rahmen des M.Sc.-Studiums, ggf. 
vorher besucht werden. 
Modulprüfung  Wird vom jeweiligen Veranstalter in Absprache mit dem Modulkoordinator 
festgelegt und zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. Sie beinhaltet eine 
60-minütige Klausur, eine mündliche Prüfung oder eine Hausarbeit. 
Voraussetzungen für die 
Vergabe der CPs 
Regelmäßige Teilnahme an den Seminaren, erfolgreiches Bestehen der 
Modulprüfung. 
Semesterwochenstunden 
(SWS) insgesamt / Credits 
insgesamt  4 SWS / 8 CP 